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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 41
THE CRUCIFIXION OF JESUS (PT. 1)
©2012	  Dr.	  H.	  L.	  Willmington
1 -The Carrier Of The Cross 2 -The Concern Regarding The Cross
26Now	  as	  they	  led	  Him	  away,	  they	  laid	  hold	  of	  a	  certain	  
man,	  Simon	  a	  Cyrenian,	  who	  was	  coming	  from	  the	  
country,	  and	  on	  him	  they	  laid	  the	  cross	  that	  he	  might	  bear	  
it	  after	  Jesus.	  	  	  (Lk.	  23:26)
• The	  Pain	  Of	  The	  Maidens:	  	  	  27And	  there	  followed	  him	  a	  great	  company	  of	  people,	  
and	  of	  women,	  which	  also	  bewailed	  and	  lamented	  him.	  	  (Lk.	  23:27)
• The	  Prophecy	  Of	  The	  Messiah:	  
28But	  Jesus,	  turning	  to	  them,	  said,	  "Daughters	  of	  
Jerusalem,	  do	  not	  weep	  for	  Me,	  but	  weep	  for	  yourselves	  
and	  for	  your	  children.	  29"For	  indeed	  the	  days	  are	  coming	  
in	  which	  they	  will	  say,	  "Blessed	  are	  the	  barren,	  wombs	  
that	  never	  bore,	  and	  breasts	  which	  never	  nursed!'	  30Then	  
they	  will	  begin	  to	  say	  to	  the	  mountains,	  "Fall	  on	  us!"	  and	  
to	  the	  hills,	  "Cover	  us!"	  '	  31For	  if	  they	  do	  these	  things	  in	  
the	  green	  wood,	  what	  will	  be	  done	  in	  the	  dry?	  	  	  (Lk.	  23:28-­‐31)
3 -The Criminals On The Cross 4 -The Citation Above The Cross
32There	  were	  also	  two	  others,	  criminals,	  led	  with	  Him	  to	  
be	  put	  to	  death.	  (Lk.	  23:32) • The	  Record:	  	  This	  is	  Jesus	  of	  Nazareth,	  the	  King	  of	  the	  Jews.
• The	  Request:	  
20Then	  many	  of	  the	  Jews	  read	  this	  title,	  for	  the	  place	  
where	  Jesus	  was	  cruciUied	  was	  near	  the	  city;	  and	  it	  was	  
written	  in	  Hebrew,	  Greek,	  and	  Latin.	  21Therefore	  the	  
chief	  priests	  of	  the	  Jews	  said	  to	  Pilate,	  "Do	  not	  write,	  
`The	  King	  of	  the	  Jews,'	  but,	  'He	  said,	  "I	  am	  the	  King	  of	  the	  
Jews".	  	  	  (Jn.	  19:20-­‐21)
• The	  Refused:
22Pilate	  answered,	  "What	  I	  have	  written,	  I	  have	  written".	  	  (Jn.	  19:22)
5 -The Clothing Below The Cross 6 -The Comforters Around The Cross
• The	  Soldiers:	  	  
23Then	  the	  soldiers,	  when	  they	  had	  cruciUied	  Jesus,	  took	  
His	  garments	  and	  made	  four	  parts,	  to	  each	  soldier	  a	  
part,	  and	  also	  the	  tunic.	  Now	  the	  tunic	  was	  without	  
seam,	  woven	  from	  the	  top	  in	  one	  piece.	  	  (Jn.	  19:23)
• The	  Scriptures:	  
24They	  said	  therefore	  among	  themselves,	  Let	  us	  not	  tear	  
it,	  but	  cast	  lots	  for	  it,	  whose	  it	  shall	  be,"	  that	  the	  
Scripture	  might	  be	  fulUilled	  which	  says:	  "They	  divided	  My	  
garments	  among	  them,	  And	  for	  My	  clothing	  they	  cast	  
lots."	  Therefore	  the	  soldiers	  did	  these	  things.	  	  (Jn.	  19:24)
• Mary,	  His	  mother
• Mary,	  wife	  of	  Cleopas
• Mary	  Magdalene
• Mother	  of	  James	  and	  Joseph
• Mother	  of	  James	  and	  John	  Salome
• John	  the	  apostle
7 -The First Cup At The Cross 8 -The Cloud Above The Cross
34They	  gave	  Him	  sour	  wine	  mingled	  with	  gall	  to	  drink.	  But	  
when	  He	  had	  tasted	  it,	  He	  would	  not	  drink.	  	  (Mt.	  27:34) 45Now	  from	  the	  sixth	  hour	  until	  the	  ninth	  hour	  there	  was	  darkness	  over	  all	  the	  land.	  	  (Mt.	  27:45)
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